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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih mendalam mengenai penerapan 
program kemitraan sebagai upaya pengembangan UKM yang dilakukan oleh BUMN PT. Semen 
Padang dan pengaruhnya terhadap perkembangan UKM-UKM yang menjadi mitra binaan 
tersebut. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari wawancara langsung dan 
data sekunder dari Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Padang. Partisipan dalam 
penelitian ini berjumlah 5 orang yang terdiri dari Manajer/Pemilik UKM mitra binaan PT. Semen 
Padang yang bergelut pada industri makanan dan terdaftar menjadi mitra binaan PT. Semen 
Padang pada tahun 2009. Variabel yang digunakan adalah dimensi-dimensi dalam manajemen 
usaha, yaitu aspek keuangan, produksi, pemasaran, dan  sdm. Data diolah secara kualitatif dan 
analisis interpretatif. Hasil penelitian menemukan berbagai kendala yang dihadapi dalam upaya 
pengembangan UKM baik sebelum menjadi mitra binaan maupun setelah menjadi mitra binaan 
PT. Semen Padang. Hasil penelitian memberikan implikasi bahwa program kemitraan dari PT. 
Semen Padang memberikan dampak peningkatan perkembangan terhadap UKM mitra binaan.  
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 
Usaha Kecil dan Menengah (UKM) memiliki peranan penting dalam perekonomian di 
Indonesia. UKM memiliki proporsi sebesar 99,99% dari total keseluruhan pelaku usaha di 
Indonesia atau sebanyak 52,76 juta unit (BPS,2009). Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 
2009 tersebut juga menunjukkan bahwa UKM terbukti berkontribusi sebesar 56,92% dari total 
Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia atau setara dengan Rp. 1.213,25 Triliun. Selain itu, 
UKM memiliki kemampuan menyerap tenaga kerja (menyerap 97,3% dari total angkatan kerja 
yang bekerja) dan memiliki jumlah yang besar dari total unit usaha di Indonesia serta kontribusi 
yang cukup besar terhadap investasi di Indonesia yaitu sebesar Rp222,74 Triliun atau 51,80% 
dari total investasi pada tahun 2008 (Rokhim, 2011) 
Setidaknya terdapat tiga alasan yang mendasari negara berkembang memandang 
pentingnya keberadaan UKM, yaitu pertama karena kinerja UKM cenderung lebih baik dalam 
hal menghasilkan tenaga kerja yang produktif. Kedua, sebagai bagian dari dinamikanya, UKM 
sering mencapai peningkatan produktivitasnya melalui investasi dan perubahan teknologi. Ketiga 
adalah karena sering diyakini bahwa UKM memiliki keunggulan dalam hal fleksibilitas dari pada 
usaha besar (Berry, dkk, 2001). 
Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mencatat bahwa jumlah 
usaha kecil adalah sebanyak 44,6 juta unit atau 99,84 % dari total jumlah unit usaha pada tahun 
2005. Dari sejumlah usaha tersebut, tenaga kerja yang mampu diserap adalah sebanyak 1,2 juta 
atau sebesar 88,7% dari total tenaga kerja. Namun demikian, Pendapatan Domestik Bruto (PDB) 
yang mampu disumbangkan oleh usaha kecil tersebut baru sebesar Rp 1 triliun atau sebesar 
42,8% dari total PDB (Sutrisno dan Lestari, 2007). 
Dari data tersebut, tampak bahwa jumlah usaha kecil sangat dominan dibandingkan 
dengan kelompok skala usaha lainnya. Di samping itu, peran usaha kecil dalam menyerap tenaga 
kerja relatif besar. Penyerapan tenaga kerja tersebut selanjutnya akan meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, penumbuhan usaha kecil menjadi suatu kebijakan 
strategis dan efektif dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat dan pertumbuhan ekonomi 
nasional. 
Pengembangan UKM saat ini dan mendatang menghadapi berbagai hambatan dan 
tantangan dalam menghadapi persaingan dunia usaha yang semakin ketat. Namun demikian 
dengan berbagai keterbatasan yang ada, UKM masih diharapkan mampu menjadi andalan 
perekonomian Indonesia. Karakteristik yang dimiliki oleh usaha mikro mengisyaratkan adanya 
kelemahan-kelemahan yang potensial menimbulkan berbagai masalah internal terutama yang 
berkaitan dengan pendanaan. Walaupun pemerintah telah mengeluarkan berbagai kemudahan 
dengan paket-paket kebijakan untuk mendorong kehidupan sektor usaha kecil tersebut. Misalnya, 
kredit usaha kecil (KUK), namun apa yang telah dilakukan berkaitan dengan pemberian kredit 
tersebut, belum dirasakan manfaatnya oleh sektor usaha mikro (Sutrisno dan Lestari, 2007). 
 Meskipun pemerintah telah menunjukan itikad baiknya dengan mengeluarkan sejumlah 
keputusan maupun peraturan dan undang-undang, akan tetapi hal ini dirasakan belum memenuhi 
harapan pengusaha kecil dan menengah dimana masih dijumpai keterbatasan akses usaha kecil 
dan menengah terhadap sumber modal untuk pengembangan usahanya. 
Menyadari hal diatas maka pada tanggal 17 Juni 2003 pemerintah melalui Kementrian 
BUMN menerbitkan Keputusan Mentri BUMN Nomor Keputusan 236/MBU/2003 tentang 
Program Kemitraan BUMN dengan usaha kecil dan pelaksanaan bina lingkungan yang lebih 
komprehensif dan sesuai dengan perkembangan ekonomi dan kondisi lingkungan sosial 
masyarakat sekitar BUMN. Dalam hal ini BUMN ditunjuk sebagai pelaksana program kemitraan 
dikarenakan seluruh atau sebagian besar modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan 
dan merupakan penghasil barang dan jasa untuk kemakmuran masyarakat dan memiliki peran 
strategi dalam membantu pembinaan dan pengembangan usaha swasta dan koperasi berskala 
kecil. 
Program kemitraan yang dilaksanakan ini merupakan salah satu cara untuk memberikan 
peluang bagi UKM mengembangkan usahanya. Dengan adanya kerja sama antara Usaha Kecil 
dan Menengah dengan BUMN ini diharapkan dapat meningkatkan produksi, memperluas 
kesempatan kerja, mengakses sumber permodalan, menyerap pengetahuan dan teknologi serta 
meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dalam konsep ini kemitraan adalah suatu 
pembinaan strategis yang dapat memberikan peluang kepada usaha kecil, sehingga dapat menjadi 
salah satu penggerak pembangunan ekonomi yang tangguh, mandiri dan memiliki daya saing. 
PT. Semen Padang merupakan salah satu BUMN yang terletak di Kota Padang. Sebagai 
perusahaan penghasil semen tertua di Indonesia PT. Semen Padang mempunyai komitmen 
terhadap lingkungan yang sangat besar. PT. Semen Padang melakukan pembinaan kepada Usaha 
Kecil, dan Menengah UKM melalui program kemitraan. Program tersebut merupakan salah satu 
program CSR dan juga merupakan perwujudan dari komitmen PT. Semen Padang untuk 
memajukan dan mengangkat ekonomi masyarakat kecil melalui pembinaan Usaha Kecil dan 
Menengah (UKM) di Sumatera Barat 
Kota Padang sebagai ibukota Propinsi Sumatera Barat dengan jumlah penduduk 
mencapai 833.584 jiwa (sensus 2010) dan merupakan kota terpadat di pesisir barat Pulau 
Sumatera. Kota Padang adalah pusat perekonomian, perdagangan, pemerintahan serta pendidikan 
yang menjadi poros pertumbuhan ekonomi Propinsi Sumatera Barat. Merupakan kota pelabuhan 
sejak abad ke-19, Kota Padang telah mengalami pertumbuhan ekonomi cepat yang didorong oleh 
tingginya permintaan kopi dari Amerika, sehingga pada tahun 1864 telah berdiri salah satu 
cabang Javaansche Bank yakni bank yang bertanggung jawab terhadap mata uang di Hindia 
Belanda serta telah mengikuti standar selaras dengan yang ada di negara Belanda. Seiring itu 
pada 1879 juga telah muncul bank simpan pinjam, hal ini mencerminkan tingginya tingkat 
peredaran uang di kota ini. (Wikipedia.com) 
Pertumbuhan ekonomi di Kota Padang yang konsisten di angka 6% per tahun tidak lepas 
dari peranan usaha-usaha yang dilakoni oleh warganya. Berdasarkan hasil sensus ekonomi tahun 
2006, dari 501.410 unit usaha yang ada di Sumatetra Barat, sebanyak 497.690 atau 99,26 % 
diantaranya adalah usaha kecil dan usaha mikro. Sedangkan usaha menengah dan besar hanya 
3.720 atau 0,74 %. Mayoritas dari usaha tersebut beroperasi di Kota Padang. 
Dalam perkembangannya, upaya yang dilakukan oleh PT. Semen Padang untuk 
mengembangkan UKM melalui program mitra binaan sabagai salah satu solusi masalah yang 
dihadapi oleh UKM perlu dilakukan kajian untuk mengetahui seberapa besar pengaruhnya 
terhadap perkembangan UKM yang ada di Sumatera Barat khususnya kota Padang. Sehingga 
penulis tertarik untuk mengangkat penelitian dengan judul : “DAMPAK PROGRAM 
KEMITRAAN TERHADAP PERKEMBANGAN UKM MITRA BINAAN PT. SEMEN 
PADANG DI KOTA PADANG” 
 
1.2 Rumusan Masalah 
Sesuai dengan latar belakang masalah yang diuraikan sebelumnya maka yang menjadi 
pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah: 
1. Bagaimana profil UKM mitra binaan PT. Semen Padang? 
2. Bagaimana kendala yang dihadapi UKM mitra binaan PT. Semen Padang? 
3. Bagaimana dampak program kemitraan terhadap perkembangan UKM mitra binaan PT. 
Semen Padang? 
 
1.3 Tujuan Penelitian 
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan: 
1. Untuk mengetahui profil UKM mitra binaan PT. Semen Padang. 
2. Untuk mengetahui kendala dihadapi UKM mitra binaan PT. Semen Padang. 
3. Untuk mengetahui dampak yang diberikan dari Program mitra binaan terhadap 
perkembangan UKM yang menjadi mitra binaan PT. Semen Padang di Kota Padang. 
 
1.4 Manfaat Penelitian 
Dari penelitian ini diharapkan beberapa manfaat antara lain: 
1. Manfaat teoritis 
- Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan 
pengembangan ilmu manajemen khususnya manajemen kewirausahaan 
mengenai program kemitraan dan pengaruhnya terhadap pengembangan UKM 
mitra binaan PT. Semen Padang di Kota Padang. 
- Memperkaya khasanah studi empiris bagi para peneliti yang berkecimpung 
dalam kajian ekonomi kewirausahaan dan sebagai bahan referensi untung 
penelitian serupa dimasa mendatang. 
 
 
 
2. Manfaat praktis 
Dari aspek praktis, penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan bagi UKM 
mitra binaan PT. Semen Padang di Padang dalam mengkaji kegiatan kemitraan untuk 
pengembangan UKM. 
 
1.5 Ruang Lingkup Penelitian 
Ruang lingkup analisis dan pembahasan dalam penelitian ini, meliputi profil UKM Mitra 
binaan PT. Semen Padang di Kota Padang, pelaksanaan program kemitraan masing-masing 
UKM di Kota Padang, dan pengaruhnya terhadap perkembangan UKM Mitra binaan yang dilihat 
dari perkembangan aspek manajemen keuangan, aspek manajemen produksi, aspek manajemen 
pemasaran, serta aspek manajemen SDM sebelum dan sesudah menjadi mitra binaan PT. Semen 
Padang. 
 
 
